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2013 年 10 月 7 ～ 8 日，由俄罗斯科学院瓦维洛夫科学技术史研究所圣彼得堡分所(СПбФ ИИЕТ
им． С． И． Вавилова，以下简称“圣彼得堡分所”)与中国科学院(以下简称“中科院”)自然科学史研究所
(以下简称“科学史所”)合作组织的“中俄科学院的传统与创新”研讨会在圣彼得堡举行。这是自 2010
年两所正式签署合作框架协议①，建立合作伙伴关系以来，第三次以研讨会形式进行的深入交流②。
圣彼得堡分所所长科尔钦斯基(Э． И． Колчинский)教授致开幕词，来自中俄两国的 26 名学者参加
了会议。俄方参会学者主要有俄罗斯科学院副院长兼科学技术史研究所所长巴图林(Ю． М． Батурин)教
授，科尔钦斯基教授，圣彼得堡分所学术秘书、科学与社会中心主任阿谢乌洛娃(Н． А． Ащеулова)，技术
史与技术活动研究室主任萨韦利耶娃(Д． Н． Савельевa)，科学院历史研究室索博列夫(В． С． Соболев)
研究员，以及俄罗斯科学院社会学研究所伊万诺娃(Е． А． Иванова)研究员。中方与会者主要有中科院副
秘书长潘教峰研究员，中科院微生物研究所党委书记李俊雄研究员，科学史所所长张柏春研究员、张九辰
研究员、张藜研究员、郭金海青年研究员、王丽娜副研究员和博士研究生王芳，以及清华大学鲍鸥教授。
研讨会之前，潘教峰副秘书长于 10 月 6 日主持预备会，讨论次日会上关于两国科学院改革的议题。
中科院发展规划局张凤副局长、张柏春、中国科学院大学霍国庆教授、中科院国际合作局龚海华处长参
加了预备会。
研讨会召开之时，正值俄罗斯联邦政府大刀阔斧改革俄罗斯科学院之际，作为会议主题的“科学院的
传统与创新”显得更为贴近时事，更具深入探讨的价值。此次会议共提交 10 篇报告，5 篇中文，5 篇俄文，
双方就两国科学院的历史、科学院与国家的关系、现行的改革措施，以及未来的发展前景进行了充分研讨。
以下分类简述主要内容。
1 潘教峰副秘书长和巴图林副院长受邀作重要报告
潘教峰在题为“中国科学院的改革创新发展”的报告中指出，在 20 世纪 90 年代世界经济形势变化
和亚洲金融风暴的大格局下，中科院敏锐地意识到传统经济发展方式向创新驱动模式改变的必要性，向
国家提出并推动国家创新体系建设，开始实施知识创新工程。由此谈到知识创新工程各阶段的重点任
务、科学院在国家创新体系中的定位、使命与战略目标，并对应俄罗斯科学院现行的改革和俄罗斯学者
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图 1 部分与会人员在圣彼得堡科学中心大厅合影
关心的问题，重点介绍中科院的规划布局调整、科研机构改革、人才培养改革以及科技评价改革，进而概
述创新 2050 路线图及其对国家科技决策和规划产生的重要影响。报告人强调，当今世界处在深刻变革
与调整中，面对国际环境变化和国家现代化建设的战略任务，中国必须构建以科技创新为支撑的八大经
济社会基础和战略体系，一些科技问题必须要从更长远考虑和部署。
巴图林在题为“俄罗斯科学院近期发展展望:问题和可能的决定”的报告中，介绍了学者们最为关
心的俄罗斯科学院正在经历的改革，认为“俄罗斯科学院正处在近 20 年来最困难的时期”，这次的改革
不仅在俄罗斯，而且在世界范围内都是一个重大事件。他梳理了这次改革的缘起、措施、广泛影响以及
未来改革的种种可能。2013 年 2 月科学院开始筹备选举新院长，这也是改革的一个准备。随着新院长
的当选，改革也在整个体系中展开。6 月 27 日联邦政府公布科学院改革法案之后，对俄罗斯科学院这个
庞大机构在财政拨款、行政管辖、院所设置、人员配置等方面的触动很大。改革还面对着诸多矛盾和亟
待解决的问题，以及很多法律上的问题需要重新界定。这意味着未来针对俄罗斯科学院的改革还将出
台一系列新规定，科学院改革将呈现复杂的态势。
2 两国科学院的发展历程、组织结构及科学院与国家的关系
张藜的报告题为“从中央研究院到中国科学院”，从组织章程、研究取向和管理体系 3 个方面考察二
者在学术自主与科学的计划性、学术研究与国家需求以及学术评价与党的领导上表现出的异同。指出
中央研究院的建立和发展，是现代科学在中国完成体制化的标志，为共和国科学事业的发展奠定了基
础;在对于科学的认识和理念上，由于两个执政党的社会基础、政党性质等不同，决定了两个国家科学院
在两种政治体制下发展路径的不同;党对科学活动的全面管理和国家需求对科学活动的主导，是中国科
学院不同于中央研究院的关键所在。
王丽娜的报告题为“‘一院两制’:科研体制改革时期的中国科学院办院模式”，回顾了 20 世纪 80
年代中国科技体制改革和中科院内兴起的创办公司热潮，阐述“一院两制”模式的提出、确立及影响。她
认为“一院两制”是中科院在特定历史时期提出的管理模式，是一种解决问题的有效方案;在实际的管理
工作中，部分综合性研究所和多类型工作研究所内，出现了难于兼顾协调，科研目标被淡化的矛盾，影响了
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科研活动的正常进行和发展。
郭金海在题为“中国科学院教育工作的历史及贡献”的报告中考察中国科学院自 20 世纪 50 年代迄
今教育工作的历史及贡献，阐述了中科院教育工作以本科生、硕士和博士研究生教育为核心，同时兼及
博士后研究、留学教育、在职培训等工作。60余年来，中国科学院培养了大量的高层次科技人才，为国家
科学教育事业做出了重要贡献。在研究生教育方面特色鲜明，贡献突出，在中国科技界居于首要地位。
索博列夫的报告题为“国家政权与俄罗斯科学之间相互关系的历史(彼得堡 － 列宁格勒时期，
1730—1930 年)”，梳理了 3 个世纪里国家科学院经历的经费困难、政权更迭、战时科学院对内对外政策
变化，以及不同时期组织机构增减等情况;指出科学院为俄罗斯的科学乃至国家社会文化生活做出了重
要贡献，但是它作为一个学术机构，从创建起就依靠国家资金，与国防工业建设、国家权力管理有些密切
关系，直至今日仍受国家政治和权力影响很大。
3 科学院在科学研究组织方面的新举措带来的影响
伊万诺娃在题为“俄罗斯科学界对于新科研资助机构的适应性”的报告中采用科学社会学的方法
分析了俄罗斯基础研究基金会资助和拨款情况的一些数据，意在考察不同学科和不同机构的科研部门
获取研究经费的情况和程度。通过分析俄罗斯基础研究基金会拨款，报告人指出圣彼得堡科学中心基
础研究领域中哪些专业是最活跃的，以及这些研究工作是由哪些机构和部门做的。研究表明，在 1993 ～
1997 年间，基金获得者要在最初四到五年工作年限的基础上设法适应这一科研资助机制。
阿谢乌洛娃的报告题为“俄罗斯科学院青年科学家的职业生涯”，主要聚焦于苏联解体之后俄罗斯
科学院青年科学家的发展情况。苏联解体后，俄罗斯的科学和教育体制都发生了变革，“科学 －经济 －
政府”链条也引发了新的知识生产模式。通过调查问卷和访谈的方式，作者搜集了俄罗斯科学院 53 位
青年科研人员的科研发展情况。研究表明，具有创造力的团队、研究项目、体面的工资以及国外学习和
交流机会都是青年科学家所看重的，科研进步空间对青年科学家而言很重要。虽然新的知识生产模式
对青年科研人员产生了一些影响，但在他们的职业生涯中，实际上政府扮演着更重要的角色，而企业的
影响则是微不足道的。
4 通过具体案例探讨两国科学院的国际交流与合作
张九辰的报告题为“中苏两国科学院的学术交往:中国科学院研究所中的苏联专家及其作用”，对
苏联专家在研究所的具体工作及其发挥作用的程度和途径进行深入研究，介绍了所级交流的起因及规
模，并阐述苏联专家在中科院研究所中的专业领域分布和合作方式。报告认为 1955 年以前中苏两国科
学院的合作大多是院级层面的互访或邀请苏联专家来中科院担任顾问，所级层面的交流与合作大多在
1955 年以后;1955 ～ 1957 年，苏联专家主要是帮助制定规划、指导工作;1958 年签订科学合作协议后，苏
联专家的人数明显增多，但两国科学院的所级合作受到“大跃进”影响。在双方交流中，中科院各研究所
表现出缺乏足够的准备和管理上的经验，但苏联专家的科学态度和工作精神对中国学者影响深远。
萨韦利耶娃在题为“1950 年代约费物理技术研究所的科学人才培养:国际合作”的报告中指出该所
从成立起就很注重人才培养。这个研究所在 1939 年成为苏联科学院的一个研究所，培养了大量研究
生、进修生，弥补了加盟共和国等在这方面的空缺。1956 年该所开始有中国留学生，与中国的合作依靠
政府间协议和研究所之间的协议开展。此外，研究所实验室还根据中国需求为其研制科研仪器和设备。
研讨会闭幕之际，张柏春所长和科尔钦斯基所长分别作了总结发言，认为此次会议非常成功，并详
细商谈了本次会议报告的整理出版问题，就下一步的合作形式、学术会议主题、互派进修访问学生等进
行了协商。
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